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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 MAALISKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1985 MARS, FÖRHANDSUPP SKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Tilavuus 1 000 m 9 . volym 1 000 m-
III* 1985/84 % I-III* 1985/84 % 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
IV/83-II1/84 IV/84-I11/85 Muutos
Förändr.
%
Kaikki rakennukset
Alla byggnader 3 533 - 6 8 488 - 2 50 828 49 186 - 3
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 581 -11 3 300 -10 19 252 19 495 1
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 481 -12 3 072 -11 18 045 18 179 ■ 1
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 803 -16 1 629 -11 10 116 9 812 - 3
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 256 -22 564 -16 3 731 3 779 1
Asui nkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 421 3 878 - 7 4 196 4 588 9
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 171 16 332 -36 2 858 2 910 2
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 25 -40 108 - 1 904 893 - 1
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 114 18 O CO 129 1 947 2 492 28
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 93 - 8 207 -15 1 513 856 -43
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 108 23 293 15 1 106 1 377 25
Teol1isuusrakennukset 
Industribyggnader 352 - 8 1 235 -12 9 226 7 400 -20
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 243 -39 666 - 7 4 163 4 449 7
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 577 15 1 074 2 6 246 5 649 -10
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 268 29 565 32 3 611 3 667 2
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTAOSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
III III III UI I-III I-III I-III I-III
Yhteensä - Summa 4 929 4 162 413 352 10 366 8 931 842 736
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 896 1 539 224 189 3 637 3 207 431 385
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 271 998 90 69 2 632 2 202 185 153
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 1 692 1 602 94 92 3 826 3 455 211 194
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki
Puhelin (9 0 )539011/t ilauk se t
Käteism yynti, Annankatu  4 4  ja Ete läesp lanad i 4
Var god  ange Statistikcentra len  som  käIla v id  ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 
Telefon ( 9 0 )5 3 9 0 1 1/beställn lngar
Kontantförsöljning, A nnegatan  4 4  och Söd ra  e sp lanaden  4
W h en  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sho u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm en t Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
C ash  sale: A nn an ka tu  4 4  and E te lfie sp lanad i 4
6 0 8 4 0 2 5 0 3 6 -78L/ads
-  2 -
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND ENLIGT LÄN
Lääni Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 1000 m3
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1000 m3
Teol1i suusrakennukset 
Industri byggnader 1000 m
1985* 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
1985* 1985*
III I-III 85/84 % IV/84-111/85 Muutos
Förändr.
%
HI I-III
...
85/84 %
■
III I-III 85/84 %
Koko maa - Hela landet 3 533 8 488 - 2 49 186 - 3 1 581 3 300 -10 352 1 235 -12
Uudenmaan lääni 
Nylands 1än 1 114 3 081 46 12 985 18 571 1 194 11 141 407 38
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 498 1 135 -1° 7 454 - 4 190 412 - 1 60 244 7
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 33 49 75 214 -19 16 24 100 2 4 .
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 475 925 -40 5 903 -14 189 381 -30 51 174 -54
Kymen lääni 
Kymmene 1än 195 488 25 2 849 - 5 80 184 -14 12 76 192
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s Iän 128 352 4 2 068 2 85 166 -11 15 87 263
Pohj . Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 95 194 -27 1 727 7 46 93 -33 13 19 -24
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 164 370 -27 2 513 - 2 98 164 -22 6 26 -45
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 190 414 18 2 065 - 9 106 207 1 27 77 83
Vaasan lääni - Vasa Iän 340 847 -22 5 327 -12 75 205 -29 11 69 -74
Oulun lääni 
UleSborgs Iän 217 454 -23 3 927 -22 81 179 -36 14 40 -26
Lapin lääni 
Lappi ands Iän 85 178 1 ro ro 2 150 - 9 45 92 -15 12 20
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristäende smShus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot 
Flerväni ngsbostadshus
1985* 1985* 1985* 1985*
III I-III 85/84 % III I-III 85/84 % III I-III 85/84 % III I-III 85/84 %
Koko maa - Hela landet 4 162 8 931 -14 1 539 3 207 -12 998 2 202 -16 1 602 3 455 -10
Uudenmaan lääni 
Nylands 1 än 1 772 3 755 10 354 806 - 5 320 788 18 1 091 2 134 14
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 439 942 6 241 508 - 4 102 254 6 93 175 64
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 39 55 57 13 22 47 25 25 25 _ 7 .
Hämeen lääni 
Tavastehus län 442 936 -41 210 389 - 7 156 320 -36 75 224 -65
Kymen lääni 
Kymmene län 193 505 -13 88 169 -22 60 164 - 2 44 169 - 9
Mikkelin lääni 
S :t Mi ehei s 1 än 207 396 - 26 77 138 -31 77 115 15 48 136 - 1
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karel ens län 94 193 -49 82 161 5 11 31 -67 - _
Kuopion lääni 
Kuopio län 239 440 -28 90 176 -11 44 91 -24 105 172 -39
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 269 554 - 1 93 201 9 96 154 -38 80 190 57
Vaasan lääni - Vasa län 158 480 -38 111 263 -28 26 62 -54 20 148 -31
Oulun lääni 
Oleäborgs län 199 446 -40 118 253 -31 55 137 -46 24 54 -48
Lapin lääni 
Lappiands län 111 229 -13 62 121 -12 26 61 -27 22 46 15
